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 ﻲﻋﻤـﻮﻣ  ﺑﺨـﺶ  يﮔﺰارﺷـﮕﺮ  ﻧﻈـﺎم  در يﺗﻌﻬـﺪ  يﺣﺴﺎﺑﺪار يﺮﻴﺑﻜﺎرﮔﻫﺎي زﻳﺎدي ﺑﺮاي  ﺗﻼش ﺮﻴاﺧ يﻫﺎ ﺳﺎل در :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 در ﻲﻣـﺎﻟ  يﮔﺰارﺷـﮕﺮ  و يﺣﺴﺎﺑﺪار ﻧﻈﺎم ﻫﺪف ﻦﻳﺗﺮ ﻣﻬﻢ ﻛﻪ ﺟﺎ آن از. اﺳﺖ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﺮان ﻛﺸﻮرﻫﺎ از ﻲﺑﺮﺧ
 اﺛـﺮﺑﺨﺶ  يﻔـﺎ ﻳا در را ﺮانﻳﻣـﺪ  ﻛـﻪ  اﺳـﺖ  ﻲاﻃﻼﻋﺎﺗ ﻛﺮدن ﻓﺮاﻫﻢ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲي ﻋﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎه
 ﺮانﻳﻣـﺪ  ﻳﻲﮔـﻮ  ﭘﺎﺳـﺦ  ﺑـﺮ  يﺗﻌﻬـﺪ  يﺣﺴـﺎﺑﺪار  ياﺟـﺮا  ﺮﻴﺗـﺄﺛ  ﻲﺑﺮرﺳ ﺑﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻛﻨﺪ يﺎرﻳ ﻳﻲﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦ ﺖﻴﻣﺴﺌﻮﻟ
  .اﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻛﺸﻮر ﻏﺮب ﺷﻤﺎل و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻲﭘﺰﺷﻜ ﻋﻠﻮم يﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎه
 يﻫـﺎ داﻧﺸـﮕﺎه  ﺮانﻳﻣـﺪ  ﻪﻴ ـﻛﻠ ﺷـﺎﻣﻞ  ﭘﮋوﻫﺶ يآﻣﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ .اﺳﺖ ﻲﺪاﻧﻴﻣ و ﻲﺸﻳﻤﺎﻴﭘﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع  :روش ﭘﮋوﻫﺶ
 ﺟـﺪول  از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑـﺎ . اﺳـﺖ  ﻧﻔـﺮ  143 ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ 3931 ﺳﺎل در ﻛﺸﻮر ﻏﺮب ﺷﻤﺎل و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻲﭘﺰﺷﻜ ﻋﻠﻮم
 اﻧﺘﺨـﺎب  ايﻃﺒﻘـﻪ  يﺮﻴ ـﮔﻧﻤﻮﻧـﻪ  روش ﺑﻪ ﻮﻧﻪﻧﻤ يﻫﺎﺪواﺣ و آﻣﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻔﺮ 181 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﻮرﮔﺎن، و ﻲﻛﺮﺟﺴ يﺮﻴﮔ ﻧﻤﻮﻧﻪ
اﻓـﺰار ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  ﻧـﺮم  ﻫـﺎ  داده ﻞﻴ ـﺗﺤﻠ و ﻪﻳﺗﺠﺰ يﺑﺮا. اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ  ﮔﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ ،ﻫﺎ داده يﮔﺮدآور اﺑﺰار. ﺷﺪ
ﻫـﺎي ﻣﺴـﺘﻘﻞ و ﻧﻴـﺰ ﺗﺴـﺖ ﺑـﺮاي ﮔـﺮوه اي و ﺗـﻲ ﺗﺴﺖ ﺗﻚ ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﺗﻲ ﻫﺎي زﻣﻮنآ و ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ آﻣﺎر  روش از 02ﻧﺴﺨﻪ  SSPS
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واژه ﺸﻪ ﺑﺎ ﻳر ﻫﻢ ﻲﺴﻴاﻧﮕﻠﻳﻲ در زﺑﺎن ﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦواژه 
ﻫﺎ در  ﻧﻮرﻣﻦ يﺮوزﻴاﺳﺖ و ﺑﻪ دوران ﭘ يﺣﺴﺎﺑﺪار
 ﻣﺮﺑﻮط يﻼدﻴﻣ 6601ﺑﻌﺪ از  يﻫﺎ ﺎلاﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﺳ
ﺎم اول ﭘﺎدﺷﺎه ﻴﻠﻳوﻣﻴﻼدي  5801در ﺳﺎل . ﺷﻮد ﻲﻣ
ﻦ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮد ﻴاﻧﮕﻠﺴﺘﺎن از ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻟﻜﺎن زﻣ
از . ﻦ و اﻣﻮال ﺧﻮد را اراﺋﻪ ﻛﻨﻨﺪﻴﺗﺎ ﺻﻮرت زﻣ ﺧﻮاﺳﺖ
ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ  ﻳﻲﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦ ﻲﻛﻢ ﻧﻮﻋ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻛﻢ زﻣﺎنآن 
در  .(1) اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪﻣﺘﻤﺮﻛﺰ  ﻲﭘﺎدﺷﺎﻫ
ﮕﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﻳد ﻲﻋﻤﻮﻣ ﻳﻲﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦاﻣﺮوز  ﻲﺎﺳﻴﺳ ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﺑﻠﻜﻪ راﺑﻄﻪ  ﻧﺪارداﻣﻮال ﺑﻪ ﺣﺎﻛﻤﺎن را  ﻲﺣﺴﺎﺑﺪﻫ
اﻣﺮوزه . ﺳﺖﺑﺮ ﻋﻜﺲ ﺷﺪه ا ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻳﻲﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦ
ﺪ ﺑﻪ ﻳﻣﺮدان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺎر و دوﻟﺖﻴﻦ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﺧﺘﻳا
ﺗﻌﻬﺪ  ،ﻳﻲﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦ. (2) ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﺸﺎن 
ﻛﻪ ﺑﻪ او ﻣﺤﻮل  ﻳﻲﻫﺎ ﺖﻴﻓﺮد اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟ
 ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ ﻂرواﺑ از يا ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﻳﻲﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦ. ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻪﻴﺗﻮﺟ و ﺢﻴﺗﻮﺿ يﺑﺮا ﺺﺷﺨ آن اﺳﺎس ﺑﺮ ﻛﻪ اﺳﺖ
 ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ .ﺪﻛﻨ ﻲﻣ ﺗﻌﻬﺪ اﺣﺴﺎس ﮕﺮانﻳد ﺑﺎ ﺧﻮد رﻓﺘﺎر
 و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻂرواﺑ ﻪﻴﺗﻮﺟ و ﺢﻴﺗﻮﺿ ﺑﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮد ،ﮕﺮﻳد
 ﻃﺮف دو ﻒﻳﺗﻌﺮ ﻦﻳا در. ﺑﭙﺮدازد اﻓﺮاد ﺮﻳﺳﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد
 ﺪﻳﺑﺎ ﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦ .دارد وﺟﻮد ﺧﻮاه ﭘﺎﺳﺦ و ﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦ
ﻋﻤﻠﻜﺮد  از را ﺧﻮاه ﭘﺎﺳﺦ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﺗﻌﻬﺪ اﺣﺴﺎس
 آﮔﺎه ﻒﻣﺨﺘﻠ اﻃﻼﻋﺎت ﺋﻪارا ﻖﻳﻃﺮ از ﮕﺮانﻳد ﺑﺎ ﺧﻮد
 ﻣﻮرد در ﻗﻀﺎوت و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺧﻮاه ﭘﺎﺳﺦ. ﻛﻨﺪ
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد  يﻗﺼﻮر اﮔﺮ. دﭘﺮداز ﻣﻲ ﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦ ﻋﻤﻠﻜﺮد
 ﻣﻮرد در ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ ﺧﻮاه ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ، يرو يا ﺣﺎدﺛﻪ ﺎﻳ
 ﺺﺗﻔﺤ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﺮد ﺷﺪه ﺋﻪارا اﻃﻼﻋﺎت ﺖﻳﻛﻔﺎ
 ﺻﻮرت ﺪﻳﻴﺗﺄ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻲﺎﺑﻳارز ﻦﻳا. ﺑﭙﺮدازد
 .(3) ﺑﺎﺷﺪ ﺮﻳﻣﺪ ﻚﻳ رﻓﺘﺎر ﻧﻘﺪ ﺎﻳ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد
ﺗﻮاﻧﺪ در اﺑﻌﺎد زﻳﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار  ﻳﻲ ﻣﻲﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦ
 (.5و  4)ﮔﻴﺮد 
ﻣـ ــﺪﻳﺮان  ﻳﻲﮔـ ــﻮ ﭘﺎﺳـ ــﺦ: ﻲﻋﻤـ ــﻮﻣ ﻲﻳﮔـ ــﻮ ﭘﺎﺳـ ــﺦ. 1
ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪﮔﺎن  و ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺮدر ﺑﺮاﺑ ﻲدوﻟﺘ ﺎيﻫ ﺳﺎزﻣﺎن
  .ﻫﺎ آن ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﻳﻲ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻣـﺪﻳﺮ ﮔـﻮ ﭘﺎﺳـﺦ : ﻲ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻳﮔـﻮ  ﭘﺎﺳﺦ. 2
 .ارﺷﺪ و ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺎﻻدﺳﺖ
ﻫـﺎ در  ﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮان ﺳﺎزﻣﺎنﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦ: ﻲ ﻣﺎﻟﻲﻳﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦ. 3
و ﻳـﺎ  ، ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺑﺮاﺑﺮ وﺟﻮﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﺑﺖ  اﺟـﺮاي ﻃـﺮح 
  .ﻛﻨﻨﺪ اﺳﻨﺎد دﻳﮕﺮ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ
ﻳﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻤﻜـﺎران ﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦ: اي ﻲ ﺣﺮﻓﻪﻳﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦ. 4
 .اي ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺣﺮﻓﻪ
ﻳﻲ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻣﺮاﺟـﻊ ﮔـﻮ ﭘﺎﺳـﺦ : ﻲ ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﮔـﻮ  ﭘﺎﺳﺦ. 5
 .ﻗﻀﺎﻳﻲ
ﺗﻌﻬ ــﺪ در ﻗﺒ ــﺎل ﻣﺴ ــﺌﻮﻟﻴﺖ : ﻲﻤ ــﺎﻋاﺟﺘ ﻲﻳﮔــﻮ ﭘﺎﺳــﺦ. 6
واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ و دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻧـﻮﻋﻲ راﺑﻄـﻪ رﺳـﻤﻲ 
ﻃـﺮف  دارد ﻛﻪ در آن اﺧﺘﻴﺎرات از ﻳـﻚ ﻃـﺮف ﺑـﻪ 
 .دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ
از ﻃـﺮف  ﻲﻫـﺎﻳ اراﺋـﻪ ﮔـﺰارش : ﻳﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦ. 7
ﻮر ﻣﺘﻘﺎﻋـﺪﻛﺮدن ﺻـﺎﺣﺒﺎن ﺣـﻖ ﻳـﺎ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈ ـ ﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦ
 ﺎيﻫ ـﻫـﺪف ﺧﻮاه در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻴـﺰان دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ  ﭘﺎﺳﺦ
  .ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ
 يﺑﺮا ﻳﻲﻫﺎ ﺮ، ﺗﻼشﻴاﺧ يﻫﺎ در ﺳﺎل در ﻛﺸﻮر اﻳﺮان
. رﺳﺪ ﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤ ﻲﻛﻪ ﻛﺎﻓاﻧﺠﺎم ﺷﺪه  ﻳﻲﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻬﺒﻮد
ﮔﺬﺷﺘﻪ از ، دوﻟﺖ ﻳﻲﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦﺑﺮدن ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ يﺑﺮا
 يﻫﺎ ﻫﺎ و اﻋﻤﺎل ﺷﻴﻮه ﻧﻈﺎماﺳﺘﻘﺮار ، ﻲﺎﺳﻴوﺟﻮد اراده ﺳ
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ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻛﻪ  ﻲﻋﻮاﻣﻠ از ﻲﻜﻳ .ﺰ ﺿﺮورت داردﻴﻧ ﻲﻧﻈﺎرﺗ
ﮔﺬار ﺮﻴﺗﺄﺛآن  ﻳﻲﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦﺰان ﻴﺳﺎزﻣﺎن و ﻣ يور ﺑﻬﺮه
 ﻧﻈﺎم وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه  يﺣﺴﺎﺑﺪار ﻣﺒﻨﺎي اﺳﺖ
ﺮان ﻳدر ا ﻲدوﻟﺘ يﺣﺴﺎﺑﺪار ﻧﻈﺎم. اﺳﺖآن ﺳﺎزﻣﺎن  ﻲﻣﺎﻟ
ﺑﻬﺮه  ﻲﺑﻻزم  يﻫﺎ ﺸﺮﻓﺖﻴاﺳﺖ و از ﭘ ﻲﻤﻳﺎر ﻗﺪﻴﺑﺴ
 ﺑﺪﺳﺖ يﺣﺴﺎﺑﺪار ﻧﻈﺎمﻦ ﻧﻮع ﻳﻛﻪ از ا ﻲاﻃﻼﻋﺎﺗ. اﺳﺖ
 ﻲﺳﻨﺘ يﻫﺎ ﻲﻧﮕﺮاﻧ ﻲﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧاﺪ، ﻳآ ﻲﻣ
و  يﺰﻳر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ يﻫﺎ ﻫﺪف ياﻣﺎ ﺑﺮا ﻦ ﺑﺒﺮدﻴرا از ﺑ
ﺴﺖ و اﻣﻜﺎن ﻴﻧ ﻲﺖ ﻛﺎﻓﻳﺮﻳﻣﺪ يﻫﺎ يﺮﻴﮔ ﻢﻴﺗﺼﻤ
ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺎرﻛﺮد ﺧﻮد و دﺳﺘﮕﺎه  ﺮان درﻳﻣﺪ ﻳﻲﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦ
و  يﺑﻨﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﻈﺎمﺑﺎ . ﻛﻨﺪ ﻲﻧﻤ ﻓﺮاﻫﻢرا ﺮدﺳﺘﺸﺎن ﻳز
دوﻟﺖ و  يﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻲﻛﻨﺘﺮل اﺛﺮﺑﺨﺸ ،ﻲﻛﻨﻮﻧ يﺣﺴﺎﺑﺪار
ﻦ ﻳﻛﻪ از ا ﻲاﻃﻼﻋﺎﺗ. ﺎر دﺷﻮار اﺳﺖﻴن ﺑﺴآ ﻲﺎﺑﻳارز
ﺗﻮان  ﻲﻧﻤ اﺳﺖ و ﻲو ﻧﺎﻛﺎﻓ ﻳﻲﺪ، اﺑﺘﺪاﻳآ ﻲﻣ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻈﺎم
ﻞ ﻴﻪ و ﺗﺤﻠﻳﺗﺠﺰ ﻲو اﺛﺮﺑﺨﺸ ﻳﻲﻛﺎرا ﻲﺎﺑﻳارز يآن را ﺑﺮا
و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  يﺮﻴﮔ اﻧﺪازه يﻻزم را ﺑﺮا يﻫﺎ ﻛﺮد و داده
 ﻲﺑﺨﺶ دوﻟﺘ يﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺧﺪﻣﺎت و ﻛﺎﻻﻫﺎ يﺑﻬﺎ
 ين ﺑﺮاﺮاﻳا ﻲﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣ. (6) ﺑﺪﺳﺖ آورد
ﺷﺪه  ﻞﻳﺗﻌﺪ يﻧﻘﺪ يﺧﻮد از ﻣﺒﻨﺎ ﻲﻣﺎﻟ يﮔﺰارﺷﮕﺮ
ﺖ ﻴﻣﺴﺌﻮﻟ يﻔﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﻴﻛﺄﺸﺘﺮ ﺗﻴو ﺑ ﻛﻨﺪ ﻲﻣ اﺳﺘﻔﺎده
 ﺑﺮﻛﻪ درآﻣﺪﻫﺎ  يﻧﺤﻮﻪ ﺑ ،دارددوﻟﺖ  ﻲﻣﺎﻟ ﻳﻲﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦ
و در دﻓﺎﺗﺮ  ﻲﻳزﻣﺎن وﺻﻮل وﺟﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎ در يﻧﻘﺪ يﻣﺒﻨﺎ
ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻧﻴﺰ  ﻲﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣ يﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ .ﺷﻮد ﻲﻣ ﺛﺒﺖ
 و اﻟﺤﺴﺎب ﻲﺮداﺧﺖ، ﻋﻠﭘ ﺶﻴﻨﻪ، ﭘﻳﻫﺰ ﻞﺷﺎﻣ عﻧﻮ
اﻓﺰون ﺑﺮاﻳﻦ، . ﺷﻮد ﻲﻣ ﻢﻴﺗﻘﺴ ﮔﺮدان ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻨﺨﻮاه
در  يﻧﻘﺪﺮﻴﻏ يﻫﺎ ﻨﻪﻳﺮ ﻫﺰﻳاﺳﺘﻬﻼك و ﺳﺎ يﻫﺎ ﻨﻪﻳﻫﺰ
ي ﻫﺎ ﻨﻪﻳﻫﺰ ،ﻦﻴﭼﻨ ﻫﻢ .ﺷﻮد ﻲﻧﻤ ﺛﺒﺖ و ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ دﻓﺎﺗﺮ
 و ﺛﺒﺖ ﻲﻳﺷﻨﺎﺳﺎﻛﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﻮد  ﻲﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺪه
  . (7) ﺷﻮد ﻲﻧﻤ
ﻣﺪﻫﺎ و ﺗﻄﺎﺑﻖ درآ يﺑﺮا ﻲﺗﻼﺷ يﻧﻘﺪ يﺣﺴﺎﺑﺪار
ﻛﻪ ﺻﻮرت درآﻣﺪ و  ﻲﻦ ﻣﻌﻨﻳﺑﻪ ا .ﻛﻨﺪ ﻲﻧﻤ ﻫﺎ ﻨﻪﻳﻫﺰ
از  ﻲﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑﻳﺗﺼﻮ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻧﻘﺪيﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ 
. (8) ﻛﻨﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد و وﺿﻌﻴﺖ دﺳﺘﮕﺎه اراﺋﻪ ﻧﻤﻲ
ﻒ ﻳرا ﺗﺤﺮ دﺳﺘﮕﺎهﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﻲﻣ يﻧﻘﺪ يﺣﺴﺎﺑﺪار
 ﻣﺒﻨﺎﻦ ﻳا. ﺷﻮداﻧﻌﻜﺎس ﻧﺎدرﺳﺖ درآﻣﺪ  ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ و ﻛﻨﺪ
 ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده يا راﺑﻄﻪ ياﻗﺘﺼﺎد يﻫﺎ ﻞﻴﺑﺎ ﺗﺤﻠ
ﻦ، ﻳاﻓﺰون ﺑﺮا. ﻛﻨﺪ ﻲﻧﻤ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﻤﻚ درﺳﺖ
 يﻫﺎ ﻫﺎ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺎﻓﺖﻳﻛﻪ ﻓﻘﻂ در ﻲﻣﺎﻟ يﻫﺎ رتﺻﻮ
 ﺳﺎل ﻧﺸﺎن ﻚﻳﻣﺎﻧﻨﺪ  ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎه اي دوره يرا ﺑﺮا يﻧﻘﺪ
 ﻃﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎن را  ﻲﻧﻤ ،دﻫﺪ ﻲﻣ
 يﺣﺴﺎﺑﺪار يﻣﺒﻨﺎ در ﻲﻣﺎﻟ يﻫﺎ ﮔﺰارش .(9) ﻧﺸﺎن دﻫﺪ
 ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻛﻪ ﺴﺖﻴﻧ ﻲﻔﻴﻛ ﻲﮋﮔﻳو آن يدارا ،يﻧﻘﺪ
 ﺑﻪ ﻲﺎﺑﻴدﺳﺘ در را ﻲﻣﺎﻟ اﻃﻼﻋﺎت از ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﻔﺎده
ﺑﺮ ﺧﻼف  .(01) ﻛﻨﺪ يﺎرﻳ ﺧﻮد ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد يﻫﺎ ﻫﺪف
 يﺣﺴﺎﺑﺪارﻣﺒﻨﺎي  يﺗﻌﻬﺪ يﺣﺴﺎﺑﺪارﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻧﻘﺪي، 
ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ، زﻣﺎن اﺗﻔﺎقدر  اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻣﻌﺎﻣﻼت
، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان يﻧﻘﺪ ﭘﺮداﺧﺖﺎﻓﺖ و ﻳرد ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻣﺎن
  .(11) ﺷﻮد اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲ روﻳﺪاد
 ﻦﻳﺗﺮ ﻢﻬﻣ از ﺑﺎﻻ ﺖﻴﺷﻔﺎﻓ ﺑﺎ ﻲﻣﺎﻟ ﻫﺎي ﮔﺰارش 
 در ﺗﻌﻬﺪي ﺣﺴﺎﺑﺪاري اﺟﺮاي ﺑﺎ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻣﻮاردي
ﻲ درﻣﺎﻧ ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ ﺧﺪﻣﺎت و ﻲﭘﺰﺷﻜ ﻋﻠﻮم ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه
. (21) اﺳﺖ ﺷﺪه ﻓﺮاﻫﻢآن  ﺗﻨﻈﻴﻢ و اراﺋﻪ اﻣﻜﺎن ﻛﺸﻮر
 ﺑﺮ اﻓﺰون ﺗﻮان ﻲﻣ ﻬﺪيﺗﻌ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻧﻈﺎم اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺎ
 و ﺮﺟﺎريﻴﻏ و ﺟﺎري ﻫﺎي ﻲﺑﺪﻫ و ﻫﺎ ﻳﻲدارا ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ
 ﻫﺎي ﻨﻪﻳﻫﺰ وﻧﺸﺪه  وﺻﻮل و ﺷﺪه وﺻﻮل يدرآﻣﺪﻫﺎ
 ﻲﻣﺎﻟ ﺖﻳﻛﻔﺎ ﻲﺑﺮرﺳ ﺑﻪ ﻧﺸﺪه ﭘﺮداﺧﺖ و ﺷﺪه ﭘﺮداﺧﺖ
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 در ﺗﻌﻬﺪات ﻔﺎيﻳا و ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺳﻄﺢ ﺣﻔﻆ ﺑﺮاي
 و ﻲﻣﺎﻟ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻲﺎﺑﻳارز ﻦ،ﻴﭼﻨ ﻫﻢ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺒﺎل
 ﺗﻌﻬﺪي ﺣﺴﺎﺑﺪاري .(31) ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺺﻴﺗﺨﺼ
 ﮔﺰارش ﻲﻔﻴﻛ ﻫﺎي ﻲﮋﮔﻳو ءارﺗﻘﺎ ﺑﺮ ﺎديﻳز ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﻣﺒﻨﺎي ﺮ از ﻴﻴﺗﻐ. (41) دارد ﺮانﻳا در دوﻟﺖ ﻲﻣﺎﻟ ﻋﻤﻠﻜﺮد
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ  يﺗﻌﻬﺪ يﺣﺴﺎﺑﺪارﻣﺒﻨﺎي ﺑﻪ  يﻧﻘﺪ يﺣﺴﺎﺑﺪار
در  ﻲﻣﻔﻬﻮﻣ يﺮﻴﻴﺑﻠﻜﻪ ﺗﻐ اﺳﺖ يﺣﺴﺎﺑﺪار ﻧﻈﺎمﺮ در ﻴﻴﺗﻐ
در  يﺣﺴﺎﺑﺪار ياﺻﻮل و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ يﺮﻴﺑﻜﺎرﮔ
ﻫﺎي  ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع ﻧﻈﺎم. اﺳﺖ ﻲﺖ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻳﺮﻳﻣﺪ
ﻧﻘﺪي در  ﻣﺒﻨﺎيﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺻﺮف ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑ ﺣﺴﺎﺑﺪاري
ﻫﺎي دوﻟﺖ  ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ، اﻫﻤﻴﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﺰارش دوره
از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻴﺄت  ،ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻤﺎﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده
 اﺟﺮاي ﻣﺒﻨﺎيﺑﻪ  ،اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺎﻟﻲ
در ﻫﺎ،  ﻟﺖدو ﻣﺸﻮق اﺻﻠﻲ ﻋﻮاﻣﻞﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﻌﻬﺪي 
 يﻧﻘﺪ از يﺣﺴﺎﺑﺪارﻣﺒﻨﺎي  ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ ،اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ
  .(51) اﺳﺖ يﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ
 ﻲدر ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣ يﺗﻌﻬﺪ يﺣﺴﺎﺑﺪار يﺎﻳاز ﻣﺰا
  :ﺮ اﺷﺎره ﻛﺮدﻳﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد ز ﻲﻣ
 ياز ﻣﺸﻜﻼت ﺣﺴﺎﺑﺪار ﻲﻜﻳ: ﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊﻴﺑﻬﺒﻮد ﺗﺨﺼ. 1
 ﻣﻮردﻖ در ﻴو دﻗ ﻛﻤﺒﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ،يﻧﻘﺪ
 ،ﻦﻴﭼﻨ ﻫﻢ. ﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣ ﻲﺎﺑﻳ ﻨﻪﻳﻫﺰ
 يا ﻪﻳﺳﺮﻣﺎ ﻫﺎي ﻳﻲﻨﻪ داراﻳﻫﺰ يﻧﻘﺪ يدر ﺣﺴﺎﺑﺪار
 ﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪﻳﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻬﻼك ﻧﺎد
  .ﺷﻮد ﻲﻣ
ﺮان ﻳﻣﺪ ﻳﻲﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦﺶ ﻳاﻓﺰا: ﻳﻲﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦﺶ ﻳاﻓﺰا. 2
ﻬﺎ در ﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﻣﺪﻳ ﻲﻣ يﺸﺘﺮﻴﺖ ﺑﻴاﻫﻤ ﻲزﻣﺎﻧ
ﺑﻠﻜﻪ  وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﻲو ﺧﺮوﺟ يﺎن ورودﻳﻣﻮرد ﺟﺮ
 .ﺰ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎﺷﺪﻴﻧ ﻫﺎ ﻲو ﺑﺪﻫ ﻫﺎ ﻳﻲﻪ داراﻧﺴﺒﺖ ﺑ
 يﺑﺮا يﺗﺮ ﻖﻴاﻃﻼﻋﺎت دﻗ يﺗﻌﻬﺪ يﺣﺴﺎﺑﺪار
 ﻛﻨﺪ و ﻲﻣ ﺖ ﻓﺮاﻫﻢﻳﺮﻳﺺ ﻛﺎرﻛﺮد ﻣﺪﻴﺗﺸﺨ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﻲﭼﮕﻮﻧﮕ ﻣﻮرددر  ﻳﻲﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦ
  .ﺑﺨﺸﺪ ﻲﻣ را ﺑﻬﺒﻮد ﻲﻋﻤﻮﻣ
: دوﻟﺖ يﻫﺎ ﺖﻴﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻳﺖ ﻫﺰﻴﺶ ﺷﻔﺎﻓﻳاﻓﺰا. 3
ﺎﻟﻘﻮه ﮔﺴﺘﺮده اﻃﻼﻋﺎت ﺑ اراﺋﻪﺑﺎ  يﺗﻌﻬﺪ يﺣﺴﺎﺑﺪار
 ﻲﺑﺮﺧ. ﺷﻮد ﻲﻣ ﺖ اﻃﻼﻋﺎتﻴﺶ ﺷﻔﺎﻓﻳاﻓﺰاﻣﻮﺟﺐ 
 يﺗﻌﻬﺪ يﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪارﻳا ﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﻳﻧﻮ
درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻴﺶ ﺷﻔﺎﻓﻳاﻓﺰا ﻣﻮﺟﺐ
  .(6) ﺷﻮد ﻲﻣﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ 
 ﺗﻮان ﺑﻪ ﻲﻣ يﺗﻌﻬﺪ يﺣﺴﺎﺑﺪار ﻣﺒﻨﺎيﺐ ﻳﻣﻌﺎاز 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  يﺗﻌﻬﺪ ﻲﻣﺎﻟ يﻫﺎ ﺸﺘﺮ ﺻﻮرتﻴﺑ ﻲﺪﮔﻴﭽﻴﭘ
ﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﺑﺎﻻﺑﻮدن ﻫﺰ، يﻧﻘﺪ ﻲﻣﺎﻟ يﻫﺎ ﺻﻮرت
 ﻧﺒﻮد ﻛﺎرﻛﻨﺎن وﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻴﻧ ﻞﻴدﻟﺑﻪ  يﺗﻌﻬﺪ ﻣﺒﻨﺎي
 ﺪﻳﺟﺪ يﺎزﻫﺎﻴرﻓﻊ ﻧ يﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮا يﻫﺎ يورآ ﺖ ﻓﻦﻳﻛﻔﺎ
  .(61) اﺷﺎره ﻛﺮد
ﻞ دﻫﻪ ﻳاﺳﺖ ﻛﻪ در اوا يﻦ ﻛﺸﻮرﻴﻧﺨﺴﺘ ﻲﻠﻴﺷ
 يﺑﺮا يﺗﻌﻬﺪ يﺣﺴﺎﺑﺪار ﻲﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓ يﻼدﻴﻣ 0791
 يدر ﺳﻄﺢ دوﻟﺖ ﻣﺮﻛﺰ ﻲﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣ يﻧﻬﺎدﻫﺎ
 0991ﻧﻮ در ﺳﺎل ﻧﺪزﻻﭘﺲ از آن ﻛﺸﻮر  داﺧﺖ وﭘﺮ
ﻧﻮ ﻛﺮد اﻣﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻛﺸﻮر زﻻﻧﺪ يﺮوﻴاز آن ﭘ يﻼدﻴﻣ
ﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻳرا اﺟﺮا ﻛﺮد، ﺳﺎ ﻲﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻴﻴﻛﻪ روش ﺗﻐ
  .(71) دادﻧﺪ ﺢﻴرا ﺗﺮﺟ ﻲﺠﻳﺮات ﺗﺪرﻴﻴﺗﻐ
 يﺗﻌﻬﺪ يﺣﺴﺎﺑﺪار ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻣﺒﻨﺎيﺟﺎ ﻛﻪ  از آن
 ﻲﻳﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦ و ﻲاﺛﺮﺑﺨﺸ ،يور ﺑﻬﺮه ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ
 ﻧﻴﺰ در اﻳﺮان( 81) ﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻲدوﻟﺘ ﺑﺨﺶ يﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﻬﺎرم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 94 ﻣﺎده اﻟﻒ ﺑﻨﺪ اﺟﺮايدر 
 اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان
 زاده و ﻧﺴﺮﻳﻦ ﺧﺪاﺑﺨﺸﻲ ﻫﻔﺸﺠﺎﻧﻲ زاده ﺑﺎﻗﻲ، ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ، دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺗﻘﻲ ﻋﺒﺎسدﻛﺘﺮ                                 
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 ﺑﺮاي ،يﻛﺸﻮر ﺧﺪﻣﺎت ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ ﻗﺎﻧﻮن 61 ﻣﺎده و
 وزارت ﻫﺎ، ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ و ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺪه ﺗﻤﺎم يﺑﻬﺎ ﻦﻴﻴﺗﻌ
 ﺮﻴﻴﺗﻐ ﺻﺪد در ﻲﭘﺰﺷﻜ آﻣﻮزش و درﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ،
ﻲ و ﭘﺰﺷﻜ ﻋﻠﻮم يﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎه و ﺧﻮد يﺣﺴﺎﺑﺪار ﻣﺒﻨﺎي
 ﺑﻪ يﻧﻘﺪ يﺣﺴﺎﺑﺪار از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ
 ياﻣﻨﺎ ﻫﻴﺄت اﺳﺎس ﻦﻳا ﺑﺮ .ﺑﺮآﻣﺪ يﺗﻌﻬﺪ يﺎﺑﺪارﺴﺣ
 ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ داﻧﺸﮕﺎه
 ﺎتﻴﻋﻤﻠ ﻫﻤﻪ در را يﺗﻌﻬﺪ يﺣﺴﺎﺑﺪار ﻣﺒﻨﺎي اﺟﺮاي
دﺟﻪ و ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻮ. ﻛﺮد ﺐﻳﺗﺼﻮ ﻲﻣﺎﻟ
وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد 
ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت  ﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﻳﺪ داﻧﺸﮕﺎه آﻳﻴﻦ
ﻃﺮﺣﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  7831ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻛﺸﻮر از ﺳﺎل 
ﮔﺬاري ﻛﺮد ﻛﻪ  ﻧﻈﺎم ﻧﻮﻳﻦ ﻣﺎﻟﻲ را در ﭼﻬﺎر ﮔﺎم ﻫﺪف
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ روﻳﻜﺮد از ﻣﺒﻨﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻧﻘﺪي ﺑﻪ ﻣﺒﻨﺎي 
اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم  ،(ﮔﺎم اول)اري ﺗﻌﻬﺪي ﺣﺴﺎﺑﺪ
رﻳﺰي  ، ﺑﻮدﺟﻪ(ﮔﺎم دوم)ﻫﺎ  ﺷﺪه ﺧﺪﻣﺎت و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
وري و ﺗﺤﻠﻴﻞ  و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ، ﺑﻬﺮه( ﮔﺎم ﺳﻮم)ﻧﻮﻳﻦ 
 ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺖﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . اﺳﺖ( ﮔﺎم ﭼﻬﺎرم)ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻫﺎي ﻋﻠﻮم  از اﺟﺮاي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﻌﻬﺪي در داﻧﺸﮕﺎه
ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ  ،ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺟﺮاي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﻌﻬﺪي ﺑﺮ 
ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و  ﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮان در داﻧﺸﮕﺎهﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦ
  .ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻏﺮب ﻛﺸﻮر اﺳﺖ
 
 ﭘﮋوﻫﺶ ﻨﻪﻴﺸﻴﭘ
ﻧﺸﺎن ( 02)ﻓﻲ  و ﻣﻚ( 91)ﻫﺎي ﭼﻦ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ
 ﺑﺨﺶ در يﺗﻌﻬﺪ يﺣﺴﺎﺑﺪار ﻧﻈﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻪ داد
 ﻣﺮدم، ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻳﻲﻮﮔ ﭘﺎﺳﺦ ﺶﻳاﻓﺰا ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻲﻋﻤﻮﻣ
 ﻪﺴﻳﻣﻘﺎ و ﻲﻋﻤﻮﻣ ﺑﺨﺶ ﺮانﻳﻣﺪ ﺑﻬﺒﻮد در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻟﻲ
  .ﺷﻮد ﻲﻣ ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ ﺣﻮزه در ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد
 ياﺟﺮاﻨﺪ ﻳﻓﺮا ﻲﺑﻪ ﺑﺮرﺳدر ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻦ ﻳﺳﮕﻮ
 ﻲدر ﻛﺎﻧﺎدا ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺎ ﺑﺮرﺳ يﺗﻌﻬﺪ يﺣﺴﺎﺑﺪار
ﺎن ﻴﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑ ﻲو ﻓﺮﻫﻨﮕ ﻲﻓﻨ يﻫﺎ ﭼﺎﻟﺶ
 ،ﻲدر ﺑﺨﺶ دوﻟﺘ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﻌﻬﺪي ياﺟﺮا يﺎﻳﻣﺰا
در  ﻣﺒﻨﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاريﻦ ﻳا ياﺟﺮا يﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮا اﻟﮕﻮﻳﻲ
  .(12)اراﺋﻪ ﻛﺮد  ﻲﺑﺨﺶ دوﻟﺘ
 ﻣﺒﻨﺎيﺮ ﻴﻴﻛﻪ ﺗﻐ داد ﻧﺸﺎنﻣﺎرﻛﻮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
 زﻻﻧﺪﻧﻮﻛﺸﻮر در ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﻌﻬﺪي  يﺣﺴﺎﺑﺪار
 يﺗﻌﻬﺪ يﺣﺴﺎﺑﺪارﻣﺒﻨﺎي ﻛﻪ از  ﻳﻲﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎ
و  ﻳﻲﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦﺳﻄﺢ  ﻛﻨﻨﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻲدر ﺑﺨﺶ دوﻟﺘ
  .(22) ﺖ را ارﺗﻘﺎء داده اﺳﺖﻴﺷﻔﺎﻓ
در  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﺑﺎﺑﺎﺋﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎرانﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻬﺒﻮد  ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺎﺟﺎ
 يﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ يو ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻲاﺛﺮﺑﺨﺸ، ﻳﻲﻛﺎرا
ﺎزﻣﻨﺪ ﻴﻘﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺎﺟﺎ ﻧﻴﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘ
اﺳﺘﻔﺎده از  ﻞﻪ دﻟﻴآن ﺑ ﻛﺮدن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻲﻄﻳﺷﺮا
 ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ اﻣﻜﺎن يﻧﻘﺪ يﺣﺴﺎﺑﺪار ﻣﺒﻨﺎي
ﺳﻄﺢ  ءدر ارﺗﻘﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﻲﮔﺎﻣ يﺗﻌﻬﺪ يﺣﺴﺎﺑﺪار ياﺟﺮا
 ﻫﺎ آن يﺎزﻫﺎﻴﻦ ﻧﻴﻣﺄﻧﻔﻌﺎن و ﺗ يﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ذ ﻳﻲﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦ
  .(32) اﺳﺖﺷﺎﻳﺴﺘﻪ  ﺑﻪ ﻧﺤﻮ
ﻋﻨﻮان ﻧﻘﺶ  ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺸﻲو ﻫﻤﻜﺎران در  ﻲﺑﺎﺳﺘﺎﻧ
ﺗﻘﺎء و ار يﺮﺖ ﮔﺰارﺷﮕﻴدر ﺷﻔﺎﻓ يﺗﻌﻬﺪ يﺣﺴﺎﺑﺪار
ﺠﻪ ﻴﻦ ﻧﺘﻳﺮان ﺑﻪ اﻳﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ ا در ﻳﻲﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦ
 يﻫﺎ در داﻧﺸﮕﺎه يﺗﻌﻬﺪ يﺣﺴﺎﺑﺪار اﺟﺮايﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻴرﺳ
ﺑﺎﻋﺚ  و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻲﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ
ﺷﺪه  ﻳﻲﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦﺑﻬﺒﻮد  و يﺮﺖ ﮔﺰارﺷﮕﻴﺶ ﺷﻔﺎﻓﻳاﻓﺰا
                                                                            ﮔﻮﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺟﺮاي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﻌﻬﺪي ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺦ
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  .(42) اﺳﺖ
 ﻲﺑﺮرﺳ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲو ﻫﻤﻜﺎران در  ﻲﻛﺮدﺳﺘﺎﻧ
 ﺑﺨﺶ در يﺗﻌﻬﺪ يﺣﺴﺎﺑﺪار يﺮﻴﺑﻜﺎرﮔ يﺎﻳﻣﺰا
ﻛﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ آﻧﺎن ﻧﺸﺎن داد. ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﻲﻋﻤﻮﻣ
اﻣﻜﺎن  ﻲدر ﺑﺨﺶ دوﻟﺘ يﺗﻌﻬﺪ يﺣﺴﺎﺑﺪار اﺳﺘﻔﺎده از
ﻛﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ  ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ را ﻲﺎﺗﻴﻋﻤﻠ رﻳﺰي ﺑﻮدﺟﻪ اﺟﺮاي
ﺑﻬﺘﺮ در  ياﻓﺸﺎ وﺮان ﻳو ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪ ﻳﻲﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦﺑﻬﺒﻮد 
  .(52) ﺷﻮد ﻲﻣ ﻲدوﻟﺘ ﻲﻣﺎﻟ يﮔﺰارﺷﮕﺮ
 و ﻲﺑﺮرﺳ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲدر  ﻲﻘﻳﻃﺮ و يﺰدﻳ ﻲﻛﺮﺑﺎﺳ
 در يﺗﻌﻬﺪ يﺣﺴﺎﺑﺪار ﻣﺒﻨﺎياﺳﺘﻔﺎده از  يﺎﻳﻣﺰا ﻲﺎﺑﻳارز
 ﻲدرﻣﺎﻧ ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ ﺧﺪﻣﺎت و ﻲﭘﺰﺷﻜ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه
 ﺷﺎﻣﻞ يا ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻲﺑﺮرﺳ از ﺣﺎﺻﻞ ﺞﻳﻧﺘﺎ .ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﺗﻬﺮان
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و  داﻧﺸﮕﺎه ياﻣﻨﺎ ﻫﻴﺄت ياﻋﻀﺎ از ﻧﻔﺮ 75
 ﻮانﻳد ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ،ﺗﻬﺮان ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ
 ﻲﻣﺎﻟ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و يﺣﺴﺎﺑﺪار يﺎرؤﺳ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت،
 و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻲﭘﺰﺷﻜ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه
 يﺗﻌﻬﺪ يﺣﺴﺎﺑﺪار ياﺟﺮا ﻛﻪ ﺑﻮد ﻦﻳا ﮔﺮ ﺎنﻴﺑ ﺗﻬﺮان
 را ﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ و ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺪه ﺗﻤﺎم يﺑﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ
 ﻲﺎﺗﻴﻋﻤﻠ رﻳﺰي ﺑﻮدﺟﻪ ياﺟﺮا ﺑﻪ و ﻛﺮده ﺎنﻴﺑ ﺗﺮ ﺷﻔﺎف
ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮ  يﮔﺰارﺷﮕﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻦ،ﻴﭼﻨ ﻫﻢ. ﺷﻮد ﻣﻨﺠﺮ
 يﻫﺎ يﺮﻴﮔ ﻢﻴﺗﺼﻤ ﻣﻮﺟﺐ يﺗﻌﻬﺪﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺎي ﻣﺒﻨ
 ﺖﻴﻣﺴﺌﻮﻟ يﻔﺎﻳا اﺑﺰار و ﺷﺪه ﺮانﻳﻣﺪ ﻠﻪﻴوﺳ ﻪﺑ ﻨﻪﻴﺑﻬ
  .(62) ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﻓﺮاﻫﻢ را ﻫﺎ آن ﻳﻲﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦ
  
  روش ﭘﮋوﻫﺶ
  
 وﺷﺪه اﺟﺮا  ﻲﺪاﻧﻴﻣ و ﻲﺸﻳﻤﺎﻴﭘ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻦﻳا
 يﻫﺎ ﺮان داﻧﺸﮕﺎهﻳﻣﺪ ﻧﻔﺮ از 143آن را  يﻣﺎرآﺟﺎﻣﻌﻪ 
 ﺷﻤﺎل ﻏﺮبﻲ درﻣﺎﻧﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﻲﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ
 ﺠﺎنﻳآذرﺑﺎ ،ﻲﺷﺮﻗ ﺠﺎنﻳآذرﺑﺎ ﻞ،ﻴاردﺑ ﺷﺎﻣﻞﻛﺸﻮر 
در  ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎهو  ﻼمﻳا ﻛﺮدﺳﺘﺎن، ﻫﻤﺪان، زﻧﺠﺎن، ،ﻲﻏﺮﺑ
از ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده . دﻫﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ 3931ﺳﺎل 
ﻧﻔﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ  181 ،و ﻣﻮرﮔﺎن ﻲﺟﺪول ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺮﺟﺴ
اي  ي ﻃﺒﻘﻪﺮﻴﮔ ﻧﻤﻮﻧﻪ روش ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ يواﺣﺪﻫﺎ. ﺷﺪ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺮح ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﺑﺮ اﺳﺎس . ﺪﺷ اﻧﺘﺨﺎب
 ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪ و   ﻃﺒﻘﻪ 8ﻫﺎ ﺑﻪ  داﻧﺸﮕﺎه
 ﻫﺮ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺠﻢ .اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ﺳﺎده ﻲﺗﺼﺎدﻓ روش
. ﺷﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ،(داﻧﺸﮕﺎه) ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺮ ﺣﺠﻢ ﺗﻨﺎﺳﺐﺑﻪ ﻧﻴﺰ  ﻃﺒﻘﻪ
ﺣﺠﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ  1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 .دﻫﺪ و ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ آن را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﭘﮋوﻫﺶ اﺟﺮاي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﻌﻬﺪي و  
ﮔﻮﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮان اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻔﺖ  ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﭘﺎﺳﺦ
اي،  ﮔﻮﻳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، ﻣﺎﻟﻲ، ﺣﺮﻓﻪ ﺑﻌﺪ ﭘﺎﺳﺦ
 2ﺷﻤﺎره  ﺟﺪولدر . ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ
   (.4)ﮔﺮوه ﻫﺪف ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﺑﻌﺪﻫﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺟﺮاي  و ﺑﺮرﺳﻲ اﻃﻼﻋﺎت يورآ ﺟﻤﻊ يﺑﺮا
 ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ از ﮔﻮﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮان ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﻌﻬﺪي ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺦ
. ﺷﺪه اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺳﺆال 72 ﺷﺎﻣﻞﺳﺎﺧﺘﻪ  ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ
 ﻜﺮتﻴﻟ يا ﻨﻪﻳﮔﺰ ﭘﻨﺞ ﻃﻴﻒ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻫﺎ ﺳﺆال ﭘﺎﺳﺦ
 ﻲﻠﻴﺧﺗﺄﺛﻴﺮ  يﺑﺮا 1 يﻋﺪد ارزشاﻣﺘﻴﺎزدﻫﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ 
. در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺎدﻳز ﻲﻠﻴﺧ ﺗﺄﺛﻴﺮ يﺑﺮا 5 ﺗﺎ ﻛﻢ
 ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺘﺎداناﺳﻧﻈﺮ  از ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ رواﻳﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ يﺑﺮا
از  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪو  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و
آﻟﻔﺎي . اﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮوﻧﺒﺎخ آﻟﻔﺎي روش
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن  0/49 ﺑﺎ ﺑﺮاﺑﺮﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه 
 ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺑﺎﻻ ﻨﺎنﻴاﻃﻤ ﺐﻳﺿﺮ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶﭘﺎﻳﺎﻳﻲ  دﻫﺪ ﻣﻲ
 زاده و ﻧﺴﺮﻳﻦ ﺧﺪاﺑﺨﺸﻲ ﻫﻔﺸﺠﺎﻧﻲ زاده ﺑﺎﻗﻲ، ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ، دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺗﻘﻲ ﻋﺒﺎسدﻛﺘﺮ                                 
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  ﮔﻮﻳﻲ و ﮔﺮوه ﻫﺪف آن ﻧﻮع ﭘﺎﺳﺦ: 2ﺟﺪول 
  ﮔﺮوه ﻫﺪف  ﮔﻮﻳﻲ ﻧﻮع ﭘﺎﺳﺦ ردﻳﻒ
  ﻣﺮدم و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ  ﻋﻤﻮﻣﻲ  1
  ﻣﻨﺎ و ﻫﻴﺄت رﺋﻴﺴﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺪﻳﺮان، ﻫﻴﺄت ا  ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ  2
  وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﻳﻲ و اداره ﻛﻞ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﻳﻲ اﺳﺘﺎن  ﻣﺎﻟﻲ  3
  اي ﺣﺮﻓﻪ  4
وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣـﻮزش ﭘﺰﺷـﻜﻲ و ﺣـﻮزه  ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺎﻳﺶ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺮﻛﺰ
  ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻣﺎﻟﻲ داﻧﺸﮕﺎه
  دﻳﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺳﺘﺎن و اداره ﻛﻞ ﺑﺎزرﺳﻲ اﺳﺘﺎن  ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ  5
  اﺳﺘﺎﻧﺪاري و ﺳﺎﻳﺮ ادارات ﻛﻞ اﺳﺘﺎن   اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  6
  ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻧﻈﺎرت ﻣﺎﻟﻲ و ﺧﺰاﻧﻪ ﻣﻌﻴﻦ اﺳﺘﺎن  ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ  7
 
ﻫﺎي ﻋﻠﻮم  ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺎﻓﺖ داﻧﺸﮕﺎه .ﺷﻮد ﻲﻣ
ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﻛﺸﻮر 
ﭘﺲ از ، اﻃﻼﻋﺎت يآور ﺖ زﻣﺎن ﺟﻤﻊﻳودو ﻣﺤﺪ
 4ﺗﻌﺪاد  ﭘﮋوﻫﺶ يﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ يآور ﺟﻤﻊ
ﺎ ﻣﺨﺪوش ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻳﻧﺎﻣﻪ ﻧﺎﻗﺺ و  ﭘﺮﺳﺶ
 ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ. ﺪﻴﻧﻔﺮ رﺳ 771ﺷﺪ و ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ 
 ﻫﺎي زﻣﻮنآ و ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ آﻣﺎر ازﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ﻫﺎ داده
ﻫﺎي  ﺗﺴﺖ ﺑﺮاي ﮔﺮوه اي و ﺗﻲ ﺗﺴﺖ ﺗﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻲ
ﻧﺴﺨﻪ  SSPSاﻓﺰار  وﺳﻴﻠﻪ ﻧﺮم و ﻧﻴﺰ آزﻣﻮن آﻧﻮا ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ
  .اﺳﺖاﻧﺠﺎم ﺷﺪه  02
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﺪوﻳﻦ زﻳﺮ  ﺑﻪ ﺷﺮحﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي  ﻓﺮﺿﻴﻪ 
  :اﺳﺖﺷﺪه 
 ﻣﺪﻳﺮان ﻳﻲﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮ يﺗﻌﻬﺪ يﺣﺴﺎﺑﺪار ياﺟﺮا .1
 .دارد ﺎداريﻣﻌﻨ ﺗﺄﺛﻴﺮ
اﺟﺮاي  ﺗﺄﺛﻴﺮﺑﻴﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﺪﻳﺮان زن و ﻣﺮد در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ  .2
ﻳﻲ ﺗﻔﺎوت ﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﻌﻬﺪي ﺑﺮ ﻣﻴﺰان 
  ﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري و ﺣ:  1ﺟﺪول 
  ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺣﺠﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﻧﺎم داﻧﺸﮕﺎه  ردﻳﻒ
 12 93  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اردﺑﻴﻞ  1
 92 55  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ  2
 22 14  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ  3
 22 24  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زﻧﺠﺎن  4
 32 34  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﻤﺪان  5
 42 64  م ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎهداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮ  6
 81 43  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﻼم  7
 22 14  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮدﺳﺘﺎن  8
  181  143  ﺟﻤﻊ   
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 . وﺟﻮد دارد يﻣﻌﻨﺎدار
ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ اداري ﻣﺨﺘﻠﻒ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ  .3
اﺟﺮاي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﻌﻬﺪي ﺑﺮ ﻣﻴﺰان  ﺗﺄﺛﻴﺮ
 . وﺟﻮد داردي ﻣﻌﻨﺎدارﻳﻲ ﺗﻔﺎوت ﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻣﺨﺘﻠﻒ در  .4
اﺟﺮاي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﻌﻬﺪي ﺑﺮ ﻣﻴﺰان  ﺗﺄﺛﻴﺮراﺑﻄﻪ ﺑﺎ 
 .وﺟﻮد داردي ارﻣﻌﻨﺎدﻳﻲ ﺗﻔﺎوت ﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦ
  
  ي ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
  
در ﻳﺎن ﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲآﻣﺎر 
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺟﺪول  .ﺷﺪه اﺳﺖ اراﺋﻪ 3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ% 58/3 ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻧﻈﺮ ازدﻫﺪ  ﻣﺰﺑﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺤﻞ ﭼﻨﻴﻦ، ﻫﻢ. ﻫﺴﺘﻨﺪ زن ﻫﺎ آن% 41/7 و ﻣﺮد
 در ﻫﺎ آن %84/6 و ﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﺳﺘﺎد ﻳﺎنﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦ% 15/4
% 14/2 ﻛﺎر ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﻈﺮ از. اﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺎﺑﻌﻪ واﺣﺪﻫﺎي
 ﻫﺎ آن% 72/1 و ﺳﺎل 01 ﺗﺎ 1 ﺳﺎﺑﻘﻪ يدارا ﻫﺎ ﻲآزﻣﻮدﻧ
 03 ﺗﺎ 12 ﻦﻴﺑ و ﺳﻮم دﻫﻪ در ﺰﻴﻧ% 13/7 و  دوم دﻫﻪ در
% 7/9از ﻧﻈﺮ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت  .داﺷﺘﻨﺪ ﻛﺎر ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺳﺎل
% 03/5ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ، % 95/9ﻳﺎن ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ، ﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦ
ﻫﺎ داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  آن% 1/7ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ و 
در ﻣﺤﺪوده ﺳﻨﻲ % 61/4از ﻧﻈﺮ ﺳﻨﻲ . دﻛﺘﺮي ﺑﻮدﻧﺪ
و ﺳﻦ   13- 04در ﻣﺤﺪوده ﺳﻨﻲ %  24/4ﺳﺎل،   02- 03
% 5/6و ﺳﻦ  14- 05ﻳﺎن در ﻣﺤﺪوده ﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦ% 53/6
ﻫﺎ  ﻣﻮدﻧﻲﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، آز. ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ 05ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
ﻫﺎي  ﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺆالﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦﺻﻼﺣﻴﺖ ﻻزم ﺑﺮاي 
 .ﻧﺎﻣﻪ را دارﻧﺪ ﭘﺮﺳﺶ
 آزﻣﻮن از ﭘﮋوﻫﺶ اول ﻪﻴﻓﺮﺿ ﻲﺑﺮرﺳ يﺑﺮا
 ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ. ﺷﺪه اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده اي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻚ ﺗﺴﺖ ﺗﻲ
 ﺷﺪه ﺑﻮد ﻃﺮاﺣﻲ ﻟﻴﻜﺮت ﻃﻴﻒ ﻗﺎﻟﺐ در ﻫﺎ ﺳﺆال ﻛﻪ اﻳﻦ
 3 ﻋﺪد اﺳﺖ، ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤﺎن ﻛﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻘﺪار
ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺟﺪول . اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در
 اﺑﻌﺎد ﻛﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ 4ﺷﻤﺎره 
و اﺳﺖ ﻲﻣﻔﻬﻮﻣ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ از ﺸﺘﺮﻴﺑ و 3/97 ﮔﻮﻳﻲ ﭘﺎﺳﺦ
  
  ﻳﺎنﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ : 3ﺟﺪول    
  ﺟﻨﺴﻴﺖ
  ﻣﺮد  زن
  151%( 58/3) 62%( 41/7)
  ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺤﻞ
  واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ  ﺳﺘﺎد
  68%( 84/6)  19%( 15/4)
  ﻛﺎر ﺳﺎﺑﻘﻪ
  03ﺗﺎ  12  02ﺗﺎ  11  ﺳﺎل 01ﺗﺎ 1
  65%( 13/7)  84%( 72/1)  37%( 14/2)
  ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت
  دﻛﺘﺮي  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ  ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ
  3%(  1/7)  45%( 03/5)  601%( 95/9)  41%( 7/9)
ﻣﺤﺪوده ﺳﻨﻲ 
  (ﺳﺎل)
  05ﺑﻴﺸﺘﺮ از   14-05  13-04   02-03
  01%(5/6)  36%( 53/6)  57%( 24/4)  92%( 61/4)
  
 زاده و ﻧﺴﺮﻳﻦ ﺧﺪاﺑﺨﺸﻲ ﻫﻔﺸﺠﺎﻧﻲ زاده ﺑﺎﻗﻲ، ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ، دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺗﻘﻲ ﻋﺒﺎسدﻛﺘﺮ                                 
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ﺳﻄﺢ ) ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ آﻣﺎري ﻧﻈﺮ از ﺗﻔﺎوت اﻳﻦ
 از ﻳﻚ ﻫﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ،ﻦﻴﭼﻨ ﻫﻢ(. 0/100ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
 ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ. اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ
 و ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺪﻳﺮان ﻧﻈﺮ از ﻛﻪ دﻫﺪ ﻣﻲ
 ﻛﺸﻮر ﻏﺮب ﺷﻤﺎل درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺧﺪﻣﺎت
 اﺛﺮ ﮔﻮﻳﻲ ﭘﺎﺳﺦ اﺑﻌﺎد از ﻳﻚ ﻫﺮ ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪي ﺣﺴﺎﺑﺪاري
 اول ﻪﻴﻓﺮﺿ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس،. ﻣﻌﻨﺎدار دارد و ﻣﺜﺒﺖ
 ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺪﻳﺮان ﻧﻈﺮ از. ﺷﻮد ﻲﻣ ﺪﺄﻳﻴﺗ ﭘﮋوﻫﺶ
 ﻏﺮب ﺷﻤﺎل درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺧﺪﻣﺎت و ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم
 ﺑﻌﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﻬﺪي ﺣﺴﺎﺑﺪاري اﺟﺮاي ﺑﺎ ﻛﺸﻮر،
 ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺳﺎﻳﺮ از ﺑﻴﺸﺘﺮ اي ﺣﺮﻓﻪ ﻳﻲﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦ
 ﻳﻲﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦ يﺑﻌﺪﻫﺎ ،ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ،آن از ﺲﭘ و اﺳﺖ
 اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻣﺎﻟﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ،
 .ﮔﻴﺮد ﻣﻲ ﻗﺮار ﺑﻌﺪي ﻫﺎي رﺗﺒﻪ در
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮﺿﻴﻪ دوم ﭘﮋوﻫﺶ از آزﻣﻮن آﻣﺎري 
ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺗﺴﺖ ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﺗﻲ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 5ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
و ﺑﻴﺸﺘﺮ از  3/38ﻲ ﻛﻞ از ﻧﻈﺮ ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺮد ﮔﻮﻳ ﭘﺎﺳﺦ
اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ( 3/24)ﻣﺪﻳﺮان زن 
ﺑﺮ اﻳﻦ . (0/800ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ )ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ 
     
   ﻲﻦ ﻣﻔﻬﻮﻣﻴﺎﻧﮕﻴﺑﺎ ﻣ ﻳﻲﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦ يﺮﻫﺎﻴﻚ از ﻣﺘﻐﻳﻦ ﻫﺮ ﻴﺎﻧﮕﻴﺴﻪ ﻣﻳﻣﻘﺎ: 4ﺟﺪول 












  6  ﺪﻳﻴﺗﺄ  0/100 01/14  471  3/36  ﻲﻋﻤﻮﻣ
  3  ﺪﻳﻴﺗﺄ  0/100 51/60  771  3/29  ﻲﺘﻳﺮﻳﻣﺪ
  4  ﺪﻳﻴﺗﺄ  0/100 31/64  771  3/18  ﻲﻣﺎﻟ
  1  ﺪﻳﻴﺗﺄ  0/100 91/48  871  4/70  يا ﺣﺮﻓﻪ
  5  ﺪﻳﻴﺗﺄ  0/100 21/53  871  3/07  ﻲﻗﺎﻧﻮﻧ
  7  ﺪﻳﻴﺗﺄ  0/100  9/14  871  3/75 ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ
  2  ﺪﻳﻴﺗﺄ  0/100 61/10  571  3/59  ﻲﺎﺗﻴﻋﻤﻠ
  ﺪﻳﻴﺗﺄ  0/100 41/10  471  3/97  ﻳﻲﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦ ﺟﻤﻊ
  
  ﻣﺮد و زن ﺮانﻳﻣﺪ ﻧﻈﺮ از  يﺗﻌﻬﺪ يﺣﺴﺎﺑﺪارﻧﺎﺷﻲ از  ﻳﻲﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦ ﺰانﻴﻣ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ: 5 ﺟﺪول
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﺟﻨﺴﻴﺖ
 t درﺟﻪ آزادي  ﮔﻮﻳﻲ ﻣﻴﺰان ﭘﺎﺳﺦ
  ﺳﻄﺢ
  ﻣﻌﻨﺎداري
  3/38±0/26  ﻣﺮد
  0/800 2/786  371
  3/24±1/90  زن
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         4931 ﺑﻬﺎر، (11)، ﺷﻤﺎره ﭘﻴﺎﭘﻲ اول  ، ﺷﻤﺎرهﭼﻬﺎرمﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺳﻼﻣﺖ، ﺳﺎل        09
 .ﺷﻮد ﻲﻣ ﺪﺄﻳﻴﺗ ﭘﮋوﻫﺶ دوم ﻪﻴﻓﺮﺿ اﺳﺎس،
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺳﻮم از آزﻣﻮن آﻣﺎري آﻧﻮا 
ﻧﺸﺎن  6ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ اداري ﻣﺨﺘﻠﻒ در  ﻣﻲ
اري ﺗﻌﻬﺪي ﺑﺮ ﻣﻴﺰان راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺟﺮاي ﺣﺴﺎﺑﺪ
ﺳﻄﺢ )ﮔﻮﻳﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد ﻧﺪارد  ﭘﺎﺳﺦ
 ﺳﻮم ﻪﻴﻓﺮﺿ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس،(. 0/509ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
 .ﺷﻮد ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺶ
( 7ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن آﻧﻮا  
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ي ﺗﻌﻬﺪي ﺑﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺟﺮاي ﺣﺴﺎﺑﺪار
ﺳﻄﺢ )ﮔﻮﻳﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد ﻧﺪارد  ﻣﻴﺰان ﭘﺎﺳﺦ
 ﭼﻬﺎرم ﻪﻴﻓﺮﺿ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس،(. 0/861ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
 .ﺷﻮد ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺶ
 
  ﮔﻴﺮي ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ
  
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺟﺮاي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﻌﻬﺪي ﺑﺮ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﮔﻮﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺎﺳﺦ
ﻪ اﺟﺮاي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﻌﻬﺪي، ﺑﻪ دﻫﺪ ﻛ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
اي،  ﮔﻮﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺮﻓﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﺑﺮ ﺑﻌﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺎﺳﺦ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، ﻣﺎﻟﻲ، ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
 ﺗﺮﻳﻦ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ. داري دارد ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎ
 ﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﻲ ﻫﺪف
آوردن اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺪﻳﺮان را در  ﻓﺮاﻫﻢ
 ﮔﻮﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎري ﻔﺎي اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺎﺳﺦاﻳ
ﮔﻴﺮي از ﻧﻈﺎم ﺣﺴﺎﺑﺪاري  در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ، ﺑﻬﺮه. ﻛﻨﺪ
 ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮي در ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺗﻌﻬﺪي ﻣﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ. ﮔﻮﻳﻲ ﻧﻈﺎم ﺣﺴﺎﺑﺪاري اﻳﻔﺎ ﻛﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦ
 ﻲﺧﺪﻣﺘ ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﺎ ﺮانﻳﻣﺪ ﻧﻈﺮ  از يﺗﻌﻬﺪ يﺣﺴﺎﺑﺪارﻧﺎﺷﻲ از  ﻳﻲﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦ ﺰانﻴﻣ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ:  6 ﺟﺪول
  ﻣﺨﺘﻠﻒ





 F  ﻣﺠﺬورات
  ﺳﻄﺢ
 ﻣﻌﻨﺎداري
  ﮔﻮﻳﻲ ﻣﻴﺰان ﭘﺎﺳﺦ
  0/92  2  0/485  ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻲ
  0/509  0/65
  0/25  471  19/90  درون ﮔﺮوﻫﻲ
    671  19/76  ﻛﻞ
  
از  ﻧﻈﺮ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﮔﻮﻳﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﻌﻬﺪي  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﭘﺎﺳﺦ:  7ﺟﺪول 
  ﻣﺨﺘﻠﻒ





 F  ﻣﺠﺬورات
  ﺳﻄﺢ
 ﻣﻌﻨﺎداري
  ﮔﻮﻳﻲ ﻣﻴﺰان ﭘﺎﺳﺦ
  0/861  1/47  0/698  3  2/96  ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻲ
  0/415  371  88/69  درون ﮔﺮوﻫﻲ
    671  19/46  ﻛﻞ
  
 زاده و ﻧﺴﺮﻳﻦ ﺧﺪاﺑﺨﺸﻲ ﻫﻔﺸﺠﺎﻧﻲ زاده ﺑﺎﻗﻲ، ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ، دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺗﻘﻲ ﻋﺒﺎسدﻛﺘﺮ                                 
 19         4931 ﺑﻬﺎر، (11)، ﺷﻤﺎره ﭘﻴﺎﭘﻲ اول  ، ﺷﻤﺎرهﭼﻬﺎرمﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺳﻼﻣﺖ، ﺳﺎل 
 ﻲﻓ ، ﻣﻚ(91)ﭼﺎن  ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶﺞ ﻳﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻧﺘﺎ
و  ﻲ، ﺑﺎﺳﺘﺎﻧ(2) ﺎن و ﻫﻤﻜﺎرانﻴ، ﺑﺎﺑﺎﺋ(22)، ﺑﺎرﺗﻮن (02)
و ( 52) و ﻫﻤﻜﺎران ﻲ، ﻛﺮدﺳﺘﺎﻧ(42) ﻫﻤﻜﺎران
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . دارد ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ (62) ﻲﻘﻳو ﻃﺮ يﺰدﻳ ﻲﻛﺮﺑﺎﺳ
ﺑﻪ ﻒ اﺷﺎره ﺷﺪه ﻳﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮ يا ﺣﺮﻓﻪ ﻳﻲﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦ ﻛﻪ ﻦﻳا
 يا ﺣﺮﻓﻪ و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻪ ﻳﻲﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦ ﻲﻣﻌﻨ
 وزارت ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺶﻳﭘﺎو ﺑﻮدﺟﻪ  ﻣﺮﻛﺰﺷﺎﻣﻞ  و اﺳﺖ
ﺳﺘﺎد  ﻲو ﺣﻮزه ﻣﺎﻟ ﭘﺰﺷﻜﻲ آﻣﻮزش و درﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ،
 و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه
 ﻲﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ يﻫﺎ رﺳﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻲﻣ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ،ﺷﻮد ﻲﻣ ﻧﻴﺰ
ﻛﺸﻮر  ﺷﻤﺎل ﻏﺮبو ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ 
ﻧﻈﺎم  يﻨﻪ اﺟﺮاﻴدر زﻣ ﻲاﺑﻼﻏ يﻫﺎ ﺎﺳﺖﻴاﻧﺪ ﺳ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
و  ﻛﻨﻨﺪو اﺟﺮا  ﻲﻃﺮاﺣ ﻲﺧﻮﺑﻪ را ﺑ ﻲﻦ ﻣﺎﻟﻳﻧﻮ
ﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻳو ﭘﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻮدﺟﻪ يﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ يﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺑﻌﺎد  ﭼﻨﻴﻦ، ﻫﻢ. وزارت ﻣﺘﺒﻮع ﺑﺎﺷﻨﺪ
 يﻫﺎ در رﺗﺒﻪ ﻲو ﻣﺎﻟ ﻲﺘﻳﺮﻳﻣﺪ ،ﻲﺎﺗﻴﻋﻤﻠ ﻳﻲﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦ
در  يﺗﻌﻬﺪ يﺣﺴﺎﺑﺪار ﻳﻲدﻫﻨﺪه ﻛﺎرا ﻧﺸﺎن يﺑﻌﺪ
 ﻲﻣﺎﻟ ﻧﻈﺎرت ﻣﻌﺎوﻧﺖ، ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺳﺎنﺣﺴﺎﺑﺮﺑﻪ  ﻳﻲﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦ
وزارت ﺷﺎﻏﻞ در  ﺮانﻳﻣﺪ ،اﺳﺘﺎن ﻦﻴﻣﻌ ﺧﺰاﻧﻪ و
 اﻣﻨﺎ ﻫﻴﺄت ، اﻋﻀﺎءﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ
ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت  داﻧﺸﮕﺎه ﺴﻪﻴرﺋ ﻫﻴﺄت و
و  ﻳﻲدارا و ياﻗﺘﺼﺎد اﻣﻮر وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ
 ﺞﻳﻧﺘﺎ. اﺳﺖ اﺳﺘﺎن ﻳﻲدارا و ياﻗﺘﺼﺎد اﻣﻮر ﻛﻞ اداره
ﻛﻪ از  ﻦﻳوﺟﻮد ادﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ  ﻲﻣ ﻧﺸﺎن ﭼﻨﻴﻦ، ، ﻫﻢﭘﮋوﻫﺶ
ﺑﺮ اﺑﻌﺎد  يﺗﻌﻬﺪ يﺣﺴﺎﺑﺪار ياﺟﺮا ،ﺮانﻳﻧﻈﺮ ﻣﺪ
 ﻲﻣﺜﺒﺘ ﺮﻴﺗﺄﺛ ﻲو اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻲ، ﻋﻤﻮﻣﻲﻗﺎﻧﻮﻧ ﻳﻲﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦ
ﻌﺪ ﻦ ﺳﻪ ﺑﻳﮔﺮﻓﺘﻦ اﻋﻠﺖ ﻗﺮار اﻣﺎداﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
 ﻧﺒﻮدنآﺷﻨﺎ ﻞﻴدﻟﺪ ﺑﻪ ﻳﺷﺎ ﻦﻴﭘﺎﻳ يﻫﺎ در رﺗﺒﻪ ﻳﻲﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦ
 ﻲﺑﺎزرﺳ ﻛﻞ اداره، ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻮانﻳدﻛﺎرﻛﻨﺎن  ﻛﻠﻴﻪ
 ﻣﺒﻨﺎيﺑﺎ  اﺳﺘﺎن ﻛﻞ ادارات ﺮﻳﺳﺎ و ياﺳﺘﺎﻧﺪار ،اﺳﺘﺎن
 يﺣﺴﺎﺑﺪار ﻣﺒﻨﺎي ﻲﺪﮔﻴﭽﻴﭘ ،يﺗﻌﻬﺪ يﺣﺴﺎﺑﺪار
ﺑﺮ اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﺑﻪ  ﻲﻧﻈﺎرﺗ يﻫﺎ و اﺻﺮار ﺳﺎزﻣﺎن يﺗﻌﻬﺪ
  .ﺑﺎﺷﺪ يﻧﻘﺪ يﺣﺴﺎﺑﺪار ﻣﺒﻨﺎي ﻲﻌﻨﻳ ﻲﻮه ﻗﺒﻠﻴﺷ
ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
از ﻧﻈﺮ ﻣﺪﻳﺮان  ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﻌﻬﺪي ﮔﻮﻳﻲ ﭘﺎﺳﺦ
ﺟﺎ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ  از آن اﺳﺖﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮان زن  ﻧﺴﺒﺖﻣﺮد 
ﻣﺪﻳﺮان زن از ﻧﻈﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ 
ﻗﺮار داﺷﺘﻪ وﻟﻲ ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺮد در ﺳﻄﻮح ﻋﺎﻟﻲ و ﻣﻴﺎﻧﻲ 
ﻨﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮان ﻋﺎﻟﻲ و ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻫﻢ
ﻫﺎي ﻫﺪف در ﻫﺮ ﻳﻚ از  ﮔﻮي ﮔﺮوه ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﮔﻮﻳﻲ در اﻳﻦ  اﺑﻌﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻫﻤﻴﺖ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﭘﺎﺳﺦ
   .اﺳﺖﻣﺪﻳﺮان ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ  ﻲﻣ يﺗﻌﻬﺪ يﺣﺴﺎﺑﺪار ﻣﺒﻨﺎياز  اﺳﺘﻔﺎده
ﺮان ﻳﻣﺪ ﻳﻲﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦﺳﻄﺢ  ءدر ارﺗﻘﺎ يﻣﺆﺛﺮ
 درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺧﺪﻣﺎت و ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮمﻫﺎي  داﻧﺸﮕﺎه
 ﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ .ﻛﻨﺪﻔﺎ ﻳا
 ﻨﻪﻴزﻣ در ﻲدوﻟﺘ ﺮانﻳﻣﺪ ﻳﻲﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻬﺒﻮد يﺑﺮا
 از ﺷﺪه، ﻦﻴﻴﺗﻌ ﻗﺒﻞ از ﻲﺎﺗﻴﻋﻤﻠ ﻫﺎي ﻫﺪف ﺑﻪ ﻲﺎﺑﻴدﺳﺘ
 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ،ﻲﻣﺎﻟ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺼﺮف و ﻲﺑﺨﺸ اﺛﺮ و ﻳﻲﻛﺎرا ﻧﻈﺮ
 ﻧﺴﺒﺖ ﻲﻋﻤﻮﻣ ﺑﺨﺶ يﺣﺴﺎﺑﺪار يﻫﺎرداﺳﺘﺎﻧﺪا اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻪ
 در يﺗﻌﻬﺪ يﺣﺴﺎﺑﺪار ﺗﺮ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﻳﻊ و ﻛﺎﻣﻞ ياﺟﺮا ﺑﻪ
ﻳﻲ اﻳﻦ ﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦﺗﺎ ﺳﻄﺢ  ﺷﻮد اﻗﺪام ﻫﺎي ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎه
 اﻣﻮر وزارت ﭼﻨﻴﻦ، ﻢﻫ .ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ دﺳﺘﮕﺎه
را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻣﻨﺎﺳﺐرﻳﺰي  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داراﻳﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي
 .ﺪي ﻣﺒﻨﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﻌﻬﺪي اﻧﺠﺎم دﻫاﺟﺮا
 ﺣﺴﺎﺑﺪاري اﺟﺮاي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از آﻧﺠﺎ
ﺦﺳﺎﭘ ﺮﺑ يﺪﻬﻌﺗ يراﺪﺑﺎﺴﺣ ياﺮﺟا ﺮﻴﺛﺄﺗ ﻲﺳرﺮﺑ ناﺮﻳﺪﻣ ﻲﻳﻮﮔ                                                                            
92        لﺎﺳ ،ﺖﻣﻼﺳ يراﺪﺑﺎﺴﺣ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓمرﺎﻬﭼهرﺎﻤﺷ ،  لوا ﻲﭘﺎﻴﭘ هرﺎﻤﺷ ،)11( ،رﺎﻬﺑ 1394         
يﺪﻬﻌﺗ ﺮﺑ ﺦﺳﺎﭘ ﻲﻳﻮﮔ ناﺮﻳﺪﻣ هﺎﮕﺸﻧاد يﺎﻫ مﻮﻠﻋ 
ﻲﻜﺷﺰﭘ و تﺎﻣﺪﺧ ﻲﺘﺷاﺪﻬﺑ ﻲﻧﺎﻣرد لﺎﻤﺷ بﺮﻏ ناﺮﻳا 
دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ ﺖﺳا هﺪﺷ ﻲﺳرﺮﺑ ﻲﻣ  ﺎﺑ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﻳا ﻪﺑﺎﺸﻣ دﻮﺷ
گرﺰﺑ يرﺎﻣآ ﻪﻌﻣﺎﺟ هﺎﮕﺸﻧاد ﻞﻛ رد و ﺮﺗ  مﻮﻠﻋ يﺎﻫ
دﻮﺷ مﺎﺠﻧا رﻮﺸﻛ ﺮﺳاﺮﺳ ﻲﻜﺷﺰﭘ .ﻢﻫ  ﺮﻴﺛﺄﺗ ،ﻦﻴﻨﭼ
ﺗ يراﺪﺑﺎﺴﺣ ياﺮﺟا ﺮﻴﻈﻧ ﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ﺮﻳﺎﺳ ﺮﺑ يﺪﻬﻌ
ﻢﻴﻤﺼﺗ فﺎﻔﺷ ،ناﺮﻳﺪﻣ يﺮﻴﮔ ﺖﻳﺎﺿر ،ﻲﻟﺎﻣ يزﺎﺳ  يﺪﻨﻣ
يذ و ناﺮﻳﺪﻣ هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﻌﻔﻧ دﺮﻴﮔ راﺮﻗ ﻲﺳرﺮﺑ درﻮﻣ ﺎﻫ .  
ﺑهﺎﮕﺸﻧاد ﻲﻟﺎﻋ ناﺮﻳﺪﻣ ﻪﻛ ﻦﻳا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎ  ﻪﻌﻣﺎﺟ ﺎﻫ
ﻲﻣ ﻞﻴﻜﺸﺗ ار ﺶﻫوﮋﭘ يرﺎﻣآ  ﺪﻧدادﺖﻳدوﺪﺤﻣ زا  يﺎﻫ
 ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﻳاﻲﻓﺎﻛﺎﻧ ﺶﻧاد  زا ﻲﺧﺮﺑ ﻲﻟﺎﻋ ناﺮﻳﺪﻣ
هﺎﮕﺸﻧاد ﺎﻫ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ دﻮﺑ يﺪﻬﻌﺗ يراﺪﺑﺎﺴﺣ.   
  
ﺮﻜﺸﺗ و ﺮﻳﺪﻘﺗ  
 
ﻦﻳا ﻪﻟﺎﻘﻣ جﺮﺨﺘﺴﻣ زا نﺎﻳﺎﭘ ﻪﻣﺎﻧ ﻊﻄﻘﻣ ﻲﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ ﺪﺷرا 
يراﺪﺑﺎﺴﺣ عﺎﻓد هﺪﺷ رد هﺎﮕﺸﻧاد دازآ ﻲﻣﻼﺳا ﺪﺣاو 
ﻣﺮﮔﻲ ﺖﺳا. ﻟﻮﺌﺴﻣ زاﻴهﺎﮕﺸﻧاد ﻦ ﺎﻫي ﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋﻲ  و
ﻲﻧﺎﻣرد ﻲﺘﺷاﺪﻬﺑ تﺎﻣﺪﺧ بﺮﻏ لﺎﻤﺷ  رﻮﺸﻛ ﺖﻧوﺎﻌﻣ و
ﺸﻫوﮋﭘ مﺮﺘﺤﻣﻲ هﺎﮕﺸﻧاد دازآ ﻲﻣﻼﺳا ﺪﺣاو ﻲﻣﺮﮔ  ﻪﻛ
رﺎﻜﻤﻫ ناﺮﮕﺸﻫوﮋﭘ ﺎﺑ ﺮﺿﺎﺣ ﺶﻫوﮋﭘ ﺪﻧور ردي 
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